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Resumen 
La presente investigación realizada tiene como objetivo general describir la cultura financiera en los 
comerciantes de la Asociación de Comerciantes 25 de Setiembre con la Avenida Abancay Primera Cuadra 
de Juliaca, 2019, para lo cual la metodología aplicada es de alcance descriptivo, de enfoque cuantitativo, el 
diseño de investigación al que corresponde es no experimental de corte transversal. Para obtener los 
resultados, se aplica la técnica de encuesta, instrumento cuestionario para conocer la cultura financiera de los 
comerciantes, la muestra de estudio calculada es de 152 comerciantes. Los resultados más relevantes de la 
variable de cultura financiera, se aprecian en la tabla dos que, del total de 152 comerciantes, 42 de ellos 
manifiestan tener casi nada de conocimiento financiero que representa el 25.53%, seguido por el nada de 
conocimiento financiero que representa el 23.00% de los encuestados. En conclusión, podemos evidenciar 
que los comerciantes no tienen conocimiento ni habilidades financieras, perjudicando el crecimiento y el 
manejo de su negocio.  
Palabras clave: Cultura financiera; conocimiento, habilidades y prácticas. 
Abstract  
The present investigation has as a general objective to describe the financial culture in the merchants of the 
Association of Merchants of September 25 with Avenida Abancay Primera Cuadra de Juliaca, 2019, for 
which the methodology applied is of descriptive scope, of quantitative approach, the Research design to 
which it corresponds is non-experimental cross-section. To obtain the results, the survey technique is applied, 
a questionnaire instrument to know the financial culture of the merchants, the calculated study sample is 152 
merchants. The most relevant results of the financial culture variable are shown in table two which, of the 
total of 152 merchants, 42 of them say they have almost no financial knowledge that represents 25.53%, 
followed by the financial knowledge that represents 23.00% of respondents. In conclusion, we can show that 
traders have no knowledge or financial skills, damaging the growth and management of their business. 
Keywords: Financial culture; knowledge, skills and practices. 
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Introducción 
En la ciudad de Juliaca muchos comerciantes se sobren endeudan, y por lo tanto tienen problemas 
financieros y económicos que afectan sus finanzas familiares y comerciales, asimismo muchos comerciantes 
no tienen el hábito del ahorro, y cuando no planifican, sus ventas sufren económicamente y sus negocios no 
se pueden sostener, acarreando pérdidas o cierre del negocio familiar. Por este motivo es que planteamos este 
trabajo de investigación para conocer como es la cultura financiera de los comerciantes y tomar las medidas 
necesarias para mejorar este aspecto, como objetivo general: describir la cultura financiera en los 
comerciantes de la Asociación de Comerciantes 25 de Setiembre con la Avenida Abancay Primera Cuadra 
de Juliaca, 2019, y como objetivo específico, describir los conocimientos financieros, habilidades financieras 
y prácticas financieras. Conocer la cultura financiera ayudará a los comerciantes para que conozcan su 
situación respecto a sus finanzas y toma de decisiones que apoyará en la sostenibilidad de sus negocios 
familiares dado que si conocen sobre cultura financiera puedan mejorar su calidad de vida. Proverbios 22: 7: 
"El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta" 
Según (Parra, 2016), su tesis titulada “El nivel de la cultura financiera de los comerciantes del mercado 
internacional Túpac Amaru Acomita V – Juliaca 2016” de la Universidad Peruana Unión- filial Juliaca tuvo 
como objetivo determinar el nivel de cultura financiera de los comerciantes del mercado internacional “Túpac 
Amaru” Acomita V – Juliaca 2016. 
La conclusión a la que llega este estudio es que analizó e identificó que el nivel educativo es el eje principal 
pues es directamente proporcional a la cultura financiera que permite la toma de decisiones asertivas en 
ahorro e inversiones. 
Según (Polania, 2016), su tesis titulada “La cultura financiera como el nuevo motor para el desarrollo 
económico en LATINOAMERICA” de la universidad Nacional de Colombia, tuvo como objetivo dar 
respuesta a la pregunta ¿Cuáles son los aspectos relevantes que llega a influir en la cultura financiera de la 
población en Latinoamérica y que implicaciones tienen en la calidad de vida de los colombianos?, identificar 
aspectos relacionados con la pobre educación financiera y la manera cómo repercute en la sociedad 
colombiana, aplico la metodología  mixto y trasversal. 
La conclusión a la que llega este estudio es que analizo e identifico que el nivel educativo es el eje principal 
pues es directamente proporcional a la cultura financiera que permite a la toma de decisiones asertivas en 
ahorro, inversiones. 
Según el trabajo de investigación (Narvaez, 2017), su tesis titulada “diseño de un modelo de cultura 
financiera para los socios del mercado gran Colombia de la ciudad de Loja” de la Universidad Nacional de 
Loja tuvo como objetivo de investigación diseñar un modelo de cultura  financiera para los socios del mercado 
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gran Colombia que les permita desarrollar habilidades financiera y alcanzar un mayor grado de seguridad 
financiera para su diario vivir. Además, aplico la metodología de un diseño exploratoria descriptiva en que 
se hará una información bibliográfica relacionada con el tema del proyecto. 
Según el trabajo de investigación  (Mamani, 2018), su tesis titulada “La cultura financiera en los 
empresarios y la planeación empresarial en las pequeñas empresas del sector textil- confecciones ubicadas 
en el emporio comercial de gamarra periodo 2017” de la universidad San Martin de Porres-Lima tuvo como 
objetivo fue determinar la relación que existe entre la cultura financiera de los empresarios y la planeación 
empresarial en las pequeñas empresas del sector textil. Se realizó una investigación en un enfoque 
cuantitativo, de alcance correlacional, diseño no experimental.  
La técnica de recolección de datos fue un cuestionario de encuestas que fue sometido a validez de juicio de 
expertos en tema de finanzas. Y se concluye que existe una directa correlación moderada entre la cultura 
financiera y la planeación empresarial. 
Según el trabajo de investigación  (Adanaque, 2017), su tesis titulada “cultura financiera para mejorar la 
capacidad de ahorro en caja Piura agencia Jaén – 2017” de la Universidad señor de Sipan tuvo como objetivo 
determinar el impacto de la cultura financiera en la capacidad de  ahorro de caja Piura. Se realizó una 
investigación tipo descriptiva, propositiva, con un diseño no experimental trasversal, en la cual se describe 
la problemática que existen en los clientes. La técnica a utilizar es la encuesta para la recolección de datos. 
Y se concluye que la mayoría de clientes de la caja Piura no cuentan con conocimientos financieros por lo 
que no realizan un buen ahorro para mejorar su condición de vida en el futuro.    
La cultura financiera es un manejo de habilidades, conocimiento y la práctica diaria del día a día para la toma 
de decisiones financieras con información y de una forma prudente a lo largo de la vida. Está muy relacionada 
a la educación financiera, que hace referencia a la enseñanza de estas habilidades, prácticas y conocimientos 
con los que podamos afrontar de una mejor manera los retos de índole financiera. 
Según (Robert T. Kiyosaki, 2004), “El dinero es una forma de poder, pero lo que es más poderoso es la 
educación financiera. El dinero va y vienen, pero si usted tiene la educación sobre la manera en la que 
funciona el dinero, usted obtiene poder sobre él”. 
“La vida humana es una lucha entre la ignorancia y la iluminación, una vez que una persona deja de buscar 
información y conocimiento de sí mismo, la ignorancia se apodera de ella”. 
“Conocimiento financiero, desarrollo de habilidades, las personas que tienen ambos, practican exitosamente 
su profesión u negocio”. 
Según (Lusardi, 2011),”Define los conocimientos financieros como la habilidad para comprender conceptos 
técnicos que completan las capacidades financiera; comprender estos conceptos ayuda a las personas a tomar 
decisiones acertadas sobre ahorro, endeudamiento e inversión”. 
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Según (Kiviat, 2012), “Explica que el conocimiento financiero es necesario pero a menudo insuficiente. De 
acuerdo a ellos existe frecuentemente un gran hueco entre saber qué hacer en un principio y hacerlo en la 
realidad cotidiana. Continúan diciendo que hacer decisiones financieras es similar a comer saludable o hacer 
ejercicios; las buenas intenciones pueden rastrearse por dificultades comunes. Así mismo en el mundo 
económico actual, el conocimiento financiero es claramente importante” 
Según (Zait, 2015), “Indican que la habilidad financiera es la capacidad de utilizar la información financiera 
para tomar decisiones sobre ese tema, mientras que (Johnson, 2007),  “Menciona que a pesar de que se 
proporcione conocimiento financiero a las personas, estas no desarrollan la habilidad financiera si no tienen 
acceso a las instituciones financieras formales a fin de desarrollar actividades financiera de los individuos”. 
Según (Huston, 2010), “Menciona que para que una persona tenga educación financiera, debe tener la 
habilidades necesarias para tomar decisiones en el mercado financiero”. 
La práctica es el día a día que vivimos, y muy necesaria para tomar decisiones financieras con información 
y de una forma sensata a lo largo de la vida. 
Según (Argudin Vasquez, 2015), “La educación basada en competencias se refiere a una experiencia práctica, 
que necesariamente se enlaza a los conocimientos para lograr un fin. La teoría y la experiencia práctica se 
vinculan, utilizando la primera para aplicar el conocimiento a la construcción o desempeño de algo”. 
Materiales y Métodos 
Población  
La población es de 250 comerciantes de la Asociación de Comerciantes 25 de Setiembre con la Avenida 
Abancay Primera Cuadra de Juliaca, 2019. 
Muestra. 
La muestra fue calculada con un nivel de confianza 95% y con un margen de error del 5%, está constituido 
por 152 comerciantes de la Asociación de Comerciantes 25 de Setiembre con la Avenida Abancay Primera 
Cuadra de Juliaca, 2019.  
Tipo de muestro es aleatoria simple. 
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Ilustración 1 Calculadora de Muestra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
Instrumentos. 
El instrumento que se utilizó son las encuestas constituidas por 12 preguntas para esta investigación los 
que fueron elaborados por los investigadores del presente artículo, el cual fue validado por juicio de expertos 
con amplia experiencia en el campo de las finanzas. 
Tipo y diseño de la investigación 
“Esta investigación es del enfoque cuantitativo del nivel de alcance descriptivo tipo aplicativo de diseño 
no experimental corte trasversal”. Según (Hernandez, 2014), porque en ella describimos como está la cultura 
financiera de los comerciantes de la Asociación de Comerciantes 25 de Setiembre con la Avenida Abancay 
Primera Cuadra de Juliaca, 2019. 
Resultados y Discusión 
Resultados 1 sobre el Objetivo General 
Tabla 1 
Describir la cultura financiera en los comerciantes de la Asociación de Comerciantes 25 de Setiembre con 
la Avenida Abancay Primera Cuadra de Juliaca, 2019 
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Conocimiento 
Financiero 
Habilidades 
Financieras 
Prácticas 
Financieras 
Valor 
Absoluto 
Cultura 
financiero 
Nada 23.00 12.50 13.15 19 16.22 
Casi Nada 25.53 24.03 25.00 45 24.85 
Regular 19.90 21.70 19.25 24 20.28 
Bien 17.43 22.70 17.28 30 19.13 
Muy Bien 14.15 19.08 25.35 34 19.53 
Total 100.00 100.00 100.00 152 100.00 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación: con un total de 152 comerciantes, 45 de ellos manifiestan tener casi nada de cultura financiera 
que representa el 24.85%, seguido por el 20.28% que indican tener de manera regular su cultura financiera. 
Esto se debe a que muchos de los comerciantes les falta información sobre la cultura financiera. 
 
Resultados 2 Sobre conocimiento financiero 
Tabla 2 
Describir el conocimiento financiero en los comerciantes de la Asociación de Comerciantes 25 de Setiembre 
con la Avenida Abancay Primera Cuadra de Juliaca, 2019 
 
 
Conoces las 
mejores tasas 
de interés que 
te ofrecen las 
entidades 
financieras 
Sabes con 
anticipación 
cuando subirán 
los precios de 
tus mercaderías 
Conoces acerca 
de los seguros 
contra robos en 
los 
comerciantes 
Sabes 
diferenciar los 
préstamos 
comerciales 
con los 
préstamos 
personales 
Valor Absoluto 
Conocimiento 
Financiero 
Nada 21.70 25.00 28.90 16.40 39 23.00 
Casi Nada 21.10 22.40 31.60 27.00 42 25.53 
Regular 28.90 17.10 13.20 20.40 30 19.90 
Bien 18.40 17.80 17.10 16.40 22 17.42 
Muy Bien 9.90 17.80 9.20 19.70 19 14.15 
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 152 100.00 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación: con un total de 152 comerciantes, 42 de ellos manifiestan tener casi nada de conocimiento 
financiero que representa el 25.53%, seguido por el 23.00% que indican tener nada de conocimiento 
financiero. 
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Esto se debe a que muchos de los comerciantes les falta información sobre temas de finanzas o falta de 
asesoramiento. 
Resultados 3 Sobre Habilidades financieras 
Tabla 3 
Describir las habilidades financieras en los comerciantes de la Asociación de Comerciantes 25 de Setiembre 
con la Avenida Abancay Primera Cuadra de Juliaca, 2019 
 
 
Realiza un 
presupuesto de 
tus gastos 
semanalmente 
Obtienes 
rebajas 
considerables 
cuando 
compras 
mercaderías 
Inviertes en la 
compra de 
activos que te 
generan 
ingresos 
Obtienes 
bastante 
ganancia en la 
venta de sus 
mercaderías 
Valor 
Absoluto 
Habilidades 
Financieras 
Nada 20.40 11.20 12.50 5.90 19 12.50 
Casi Nada 21.10 23.70 27.60 23.70 41 24.03 
Regular 15.10 20.40 17.10 34.20 32 21.70 
Bien 19.10 22.40 24.30 25.00 35 22.70 
Muy Bien 24.30 22.40 18.40 11.20 25 19.08 
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 152 100.00 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación: con un total de 152 comerciantes, 41 de ellos manifiestan tener casi nada de habilidades 
financieras que representa el 24.03%, seguido por el 22.70% que indican tener bien su habilidad financiera. 
Muchos de los comerciantes si tienen habilidades financieras, pero no tienen objetivos claros de corto a largo 
plazo para cumplir sus objetivos. 
Resultados 4 Sobre Prácticas financieras 
Tabla 4 
Describir las prácticas financieras en los comerciantes de la Asociación de Comerciantes 25 de Setiembre 
con la Avenida Abancay Primera Cuadra de Juliaca, 2019 
 
 
Haces planes 
para invertir tu 
dinero 
Separas una 
parte de sus 
ganancias para 
su ahorro 
Realiza usted 
un control de 
sus gastos 
Realiza un 
registro de sus 
ingresos 
mensuales 
Valor Absoluto 
Prácticas 
Financieras 
Nada 11.2 11.2 11.8 18.4 15 13.15 
Casi Nada 19.1 19.1 32.2 29.6 33 25.00 
Regular 25.7 25.7 13.8 11.8 45 19.25 
Bien 23 23 13.2 9.9 24 17.28 
Muy Bien 21.1 21.1 28.9 30.3 35 25.32 
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Total 100 100 100 100 152 100.0 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación: con un total de 152 comerciantes, 35 de ellos manifiestan tener muy bien las prácticas 
financieras que representa el 25.32%, seguido por el 25.00% que indican tener casi nada de prácticas 
financieras. 
Esto se debe a que los comerciantes encuestados si tienen una buena práctica financiera y muchos de ellos 
no tienen una adecuada distribución de su dinero. 
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Discusión  
Según el trabajo de investigación  (Adanaqué, 2017), su tesis titulada “Cultura financiera para mejorar la 
capacidad de ahorro en caja Piura Agencia Jaén – 2017” de la Universidad Señor de Sipan, el cual tuvo como 
objetivo determinar el impacto de la cultura financiera en la capacidad de ahorro de caja Piura y en donde 
concluye que la mayoría de clientes de la caja Piura no cuentan con conocimientos financieros por lo que no 
realizan un buen ahorro para mejorar su condición de vida en el futuro. En la presente investigación realizada 
también encontramos que tienen nada y casi nada de conocimiento financiero un 20.28% es decir casi la 
mitad de los comerciantes presentan un bajo conocimiento, muchos de ellos conocen el negocio, pero no 
cuentan con el conocimiento de herramientas que les permita crecer o expandirse. Y es ahí donde nos damos 
cuenta que el problema de los comerciantes no es por falta de conocimiento en el negocio en sí, es por falta 
de conocimiento de temas financieros los que pueden obtener a través de la educación financiera y de esta 
forma puedan crecer.  
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Conclusiones 
Podemos indicar que 45 de ellos manifiestan tener casi nada de cultura financiera que representan el 24.85%, 
seguidamente en 20.28% indican tener de manera regular su cultura financiera. Sobre el conocimiento 
financiero 42 comerciantes manifiestan tener casi nada de conocimiento financiero representado por 25.53%, 
seguidamente por el 23.00% indicar tener nada de conocimiento financiero.  
Sobre las habilidades financieras 41 comerciantes manifiestan tener casi nada de habilidad financiera 
representado por el 24.03%, seguido por el 22.70% indican tener bien su habilidad financiera. 
Sobre las prácticas financieras 35 comerciantes manifiestan tener muy bien sus prácticas financieras 
representado por un 25.32%, seguidamente por el 25.00% indican tenar casi nada de prácticas financieras.  
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Recomendaciones 
En relación al conocimiento financiero 42 de los encuestados representado por un 25.53%, de la Asociación 
de Comerciantes 25 de Setiembre con la Avenida Abancay Primera Cuadra de Juliaca, 2019, manifiestan que 
no tienen casi nada de conocimiento financiero, permitiendo el manejo de su negocio a ciegas sin objetivos 
y metas en finanzas. Lo recomendable es que, a la hora de adquirir un préstamo, evalúen las tasas de interés 
que se les ofrece, en cuanto a los seguros deben estar siempre alerta en cualquier tipo de eventualidades. 
En relación a las habilidades financieras 41 de los encuestados, representado por un 24.03%, de la Asociación 
de Comerciantes 25 de Setiembre con la Avenida Abancay Primera Cuadra de Juliaca, 2019, manifiestan que 
no tienen casi nada de habilidades financieras, y esto hace que no haya buena productividad y crecimiento 
de su negocio. Lo recomendable es que los comerciantes vean, lo importante que es establecernos metas a 
corto plazo, y tener una esencia de organización, planificación, coordinación, para así poder alcanzar los 
objetivos económicos que tengan planeados.  
En relación a las prácticas financieras 45 de los encuestados, representados por un 25.32%, de la Asociación 
de Comerciantes 25 de Setiembre con la Avenida Abancay Primera Cuadra de Juliaca, 2019, manifiestan 
tener muy bien sus prácticas financieras. Lo recomendable es que los comerciantes mantengan esa buena 
práctica, una vez que tenga sus ingresos en manos, también deben de tener una buena planificación y 
distribución de su dinero, tanto para incrementar su negocio. 
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Anexos 1 
 
 Matriz de Consistencia 
Cultura financiera en los comerciantes de la “Asociación de Comerciantes 25 de Setiembre con la Avenida Abancay Primera Cuadra de 
Juliaca”, 2019 
Identificación del Problema Objetivos Variables Dimensiones  Indicador Instrumento Metodología 
General 
¿Cómo es la cultura financiera en 
los comerciantes de la Asociación 
de Comerciantes 25 de Setiembre 
con la Avenida Abancay Primera 
Cuadra de Juliaca, 2019? 
General 
Describir la cultura financiera en los 
comerciantes de la Asociación de 
Comerciantes 25 de Setiembre con la 
Avenida Abancay Primera Cuadra de 
Juliaca, 2019 
Cultura Financiera 
Conocimientos 
Interés 
Encuesta 
Tipo de Investigación 
Inflación Descriptivo 
Seguros 
Método y Diseño 
Específicos 
 
¿Cómo es el conocimiento 
financiero en los comerciantes de 
la Asociación de Comerciantes 25 
de Setiembre con la Avenida 
Abancay Primera Cuadra de 
Juliaca, 2019? 
Específicos  
 
Describir el conocimiento financiero 
en los comerciantes de la Asociación 
de Comerciantes 25 de Setiembre 
con la Avenida Abancay Primera 
Cuadra de Juliaca, 2019 
Prestamos descriptivo transversal 
Habilidades 
Presupuesto 
Encuesta 
Población 
Negociación 
¿Cómo son las habilidades 
financieras en los comerciantes de 
la Asociación de Comerciantes 25 
de Setiembre con la Avenida 
Abancay Primera Cuadra de 
Juliaca, 2019? 
Describir las habilidades financieras 
en los comerciantes de la Asociación 
de Comerciantes 25 de Setiembre 
con la Avenida Abancay Primera 
Cuadra de Juliaca, 2019 
Inversión 250 
Productividad 
Muestra 
Cómo son las prácticas financieras 
en los comerciantes de la 
Asociación de Comerciantes 25 de 
Setiembre con la Avenida Abancay 
Primera Cuadra de Juliaca, 2019 
Describir las prácticas financieras en 
los comerciantes de la Asociación de 
Comerciantes 25 de Setiembre con la 
Avenida Abancay Primera Cuadra de 
Juliaca, 2019 
Practicas 
Planeamiento 
Financiero 
Encuesta 
152 
Ahorro 
Gastos 
Ingresos 
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Anexo N° 2 
Matriz de Operacionalizacion de variables 
Variable Dimensión Indicador Items 
1. Cultura Financiera 
1.1 Conocimiento Financiero 
Interés 
¿Conoce las mejores tasas de interés que ofrecen las entidades 
financieras? 
Inflación 
¿Sabes con anticipación cuando subirán los precios de las 
mercaderías? 
Seguros ¿Conoces acerca de los seguros contra robos? 
Prestamos 
¿Sabes diferenciar los préstamos comerciales con los préstamos 
personales? 
1.2 Habilidades financieras 
Presupuesto ¿Realizas el presupuesto de tus gastos semanalmente? 
Negociación ¿Obtienes rebajas considerables cuando compras mercaderías? 
Inversión ¿Inviertes en la compra de activos que te generan ingresos? 
Productividad ¿Obtienes bastante ganancia de la venta de mercaderías? 
1.3 Prácticas financieras 
Planeamiento Financiero ¿Haces planes para invertir tu dinero? 
Ahorro ¿Separas una parte de sus ganancias para su ahorro? 
Gastos ¿Realiza usted un control de sus gastos? 
Ingresos ¿Realiza un registro de sus ingresos mensuales? 
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Anexo N° 3 
Encuesta 
El siguiente cuestionario tiene como propósito de recoger información para el desarrollo de la investigación. El objetivo es 
obtener información para conocer sobre la “Cultura financiera en los comerciantes de la Asociación de Comerciantes 25 
de Setiembre con la Avenida Abancay Primera Cuadra de Juliaca, 2019” para lo cual le agradecemos anticipadamente la 
veracidad de sus respuestas, así lo exige la seriedad y la rigurosidad de la investigación. 
Marque con una (X) la que corresponda a su respuesta. 
Edad: Sexo: Estado civil: Estudios: 
A) 18 a 30 años      (  ) 
B) 31 a 40 años      (  ) 
C) 41 a 50 años      (  ) 
D) 51 a más            (  ) 
A) Femenino      (  ) 
B) Masculino     (  ) 
A) Soltero(a)          (  ) 
B) Casado(a)          (  ) 
C) Conviviente       (  ) 
D) Divorciado(a)    (  ) 
E) Viudo(a)            (  ) 
 
A. Primaria         (  ) 
B. Secundaria     (  ) 
C. Superior         (  ) 
 
CONOCIMIENTO 
1. ¿Conoce las mejores tasas de interés que ofrecen las 
entidades financieras? 
A. Nada   
B. Casi nada 
C. Regular 
D. Bien 
E. Muy Bien 
2. ¿Sabes con anticipación cuando subirán los precios de 
las mercaderías? 
A. Nada 
B. Casi nada 
C. Regular 
D. Bien 
E. Muy Bien 
 
3. ¿Conoces acerca de los seguros contra robos? 
A. Nada 
B. Casi nada 
C. Regular 
D. Bien 
E. Muy Bien 
4. ¿Sabes diferenciar los préstamos comerciales con los 
préstamos personales? 
 
A. Nada 
B. Casi nada 
C. Regular 
D. Bien 
E. Muy Bien 
 
HABILIDADES 
5. ¿Realizas el presupuesto de tus gastos semanalmente? 
A. Nada 
B. Casi nada 
C. Regular 
D. Bien 
E. Muy Bien 
 
6. ¿Obtienes rebajas considerables cuando compras 
mercaderías? 
A. Nada   
B. Casi nada 
C. Regular 
D. Bien 
E. Muy Bien 
7. ¿Inviertes en la compra de activos que te generan 
ingresos? 
A. Nada   
B. Casi nada 
C. Regular 
D. Bien 
E. Muy Bien 
 
8. ¿Obtienes bastante ganancia de la venta de mercaderías? 
A. Nada   
B. Casi nada 
C. Regular 
D. Bien 
E. Muy Bien 
 
PRACTICAS 
9. ¿Haces planes para invertir tu dinero? 
A. Nada   
B. Casi nada 
C. Regular 
D. Bien 
E. Muy Bien 
 
10. ¿Separas una parte de sus ganancias para su ahorro? 
A. Nada   
B. Casi nada 
C. Regular 
D. Bien 
E. Muy Bien 
 
11. ¿Realiza usted un control de sus gastos? 
A. Nada   
B. Casi nada 
C. Regular 
D. Bien 
E. Muy Bien 
 
12. ¿Realiza un registro de sus ingresos mensuales? 
A. Nada   
B. Casi nada 
C. Regular 
D. Bien 
E. Muy Bien 
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